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MOTTO  
 
 
“Wahai manuisia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki – 
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa – bangsa 
dan bersuku – suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia 
diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui. “ (QS. Al – Hujurat [49] : 13)1 
 
                                                          
1
 Abdullah bin Jarullah, Ukhuwah Islamiyah, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), 
hal. 15 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Team Assisted Individualization (TAI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Pada Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al Ishlah Tiudan 
Gondang Tulungagung” ini ditulis oleh Ana Nur Fahmawati, NIM. 3217113006, 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan (FTIK), IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Ibu Musrikah, 
M.Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 
Individualization (TAI), Hasil Belajar Matematika 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh siswa kelas IV di 
Madrasah Ibtidaiyah Al Ishlah Tiudan Gondang yang mempunyai kesulitan dalam 
belajar Matematika khususnya pada materi pengurangan bilangan bulat. Dalam 
mempelajari materi tersebut guru hanya menuliskan materi di papan tulis dan 
siswa tidak dilibatkan secara aktif. Metode yang digunakan adalah penugasan, 
juga tidak didukung adanya media pembelajaran. Menyikapi permasalahan 
tersebut, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa, salah satu alternatif yang dapat dipakai adalah dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI), dalam mata 
pelajaran Matematika pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al Ishlah Tiudan 
Gondang Tulungagung (2) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
Matematika pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al Ishlah Tiudan Gondang 
Tulungagung dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Assisted Individualization (TAI).  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun teknik 
pengumpulan datanya mengunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, 
dan dokumentasi.Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 
siswa. Sedangkan metode observasi, wawancara dan catatan lapangan digunakan 
untuk menggali data tentang proses pembelajaran Matematika, respon siswa, 
keadaan siswa dan peneliti. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan indikator keberhasilan dalam penelitian 
ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai yaitu nilai Kriteria Ketuntasan Minimum 70. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI), hasil 
penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar Matematika 
materi pengurangan bilangan bulat. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang 
diberikan oleh peneliti yaitu pada tes awal (pre test) nilai rata-rata siswa 50,93 
dengan prosentase ketuntasan 31,03%, dilanjutkan siklus I nilai rata-rata siswa 
hanya mencapai 69,44 dengan prosentase ketuntasan 72,41% dan pada waktu 
siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 83,82 dengan prosentase 
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ketuntasan 89,65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al 
Ishlah Tiudan Gondang Tulungagung. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model 
Team Assisted Individualization to Improve Learning Outcomes Mathematics In 
Grade IV Elementary School Al Ishlah Tiudan Gondang Tulungagung" was written 
by Ana Nur Fahmawati, NIM. 3217113006, Islamic Elementary Teacher Education 
Department (PGMI), Faculty of Tarbiyah and Science Teaching (FTIK), IAIN 
Tulungagung, guided by Mrs. Musrikah, M.Pd. 
Keywords:  Cooperative Learning Model Team Assisted 
Individualization (TAI), Math Learning Outcomes 
This research is motivated by fourth grade students at Elementary School 
Al Ishlah Tiudan Gondang who have difficulties in learning mathematics, 
especially on the material reduction of integers. In studying the material the 
teacher just write the material on the board and students are not actively 
involved. The method used is the assignment, also not supported the learning 
media. In response to these problems, action research was conducted to 
improve student learning outcomes, one alternative that can be used is to 
implement cooperative learning model Team Assisted Individualization. 
The purpose of this study were (1) Describe the application of 
cooperative learning model Team Assisted Individualization, in the subjects of 
Mathematics at fourth grade students Elementary School of Al Ishlah Tiudan 
Gondang Tulungagung (2) to describe the learning outcome of Mathematics at 
fourth grade students Elementary School Al Ishlah Tiudan Gondang Tulungagung 
with the use of cooperative learning model Team Assisted Individualization. 
This type of research used in this research is a class action because the 
problem is solved comes from classroom practice as an effort to improve student 
learning outcomes. The data collection technique using tests, interviews, 
observation, field notes, and documentation. The test is used to obtain data on 
student learning outcomes. While the method of observation, interviews and 
field notes were used to collect data about the process of learning mathematics, 
student response, the state of students and researchers. Data analysis includes 
data reduction, data presentation, and conclusion indicators of success in this 
research when mastery of learners achieving 75% of the goals that should be 
achieved mastery Criteria Minimum value is 70. 
Once the researchers conducted research by applying cooperative 
learning model Team Assisted Individualization, the results showed that there 
has been an increase in the reduction of material Mathematics learning 
outcomes integers. It can be seen from the results of the evaluation given by the 
researchers is the initial test (pre-test) the average value of the percentage of 
students with mastery 50.93 31.03%, followed the first cycle students' average 
score was only 69.44 with the percentage the thoroughness of 72.41% and at the 
time of the second cycle students' average score increased to 83.82 with the 
percentage of 89.65% completeness. It can be concluded that the 
implementation of cooperative learning model Team Assisted Individualization 
can increase student learning outcomes Math class IV Elementary School Al 
Ishlah Tiudan Gondang Tulungagung. 
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